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Operett 3 felvonásban. Szövegét ir ta :  Dörmann Félix. Zenéjét szerzetté; Eysler Edmund. F o rd íto tta ; H ervay Frigyes.
Rendező: Ferenczy.
R itter János, tanító — — — —  — — H orváth  K.
Frevtag Lujza — — —  —  —  —  — K Ü R T KLÁRA
Az öreg Reisleitner — —  — — — — Deésy Alfréd
A felesége — —  — — —  — —  —  Ardai Vilma
Anna, a leányuk — — — —  —  —  — Bárdos Irma
Flórian —  — — —  — —  —  Torma Zsiga
Baumgartner, kántor — — —  —  —  — Kemény Lajos
Rumpelmayer —  — — —  — — — Ligeti Lajos
Zankel Róza, népénekesnő— — —  —  —  Rónai Hermin 
Trampler, vendéglős — —  — — —  —  Borbély Sándor
Mimi, a felesége — —  —  — — — — Borbélyné
A miniszter — — — —  —  — —  —  Koltai
Személyek:
Szepi i . .. . . .  , , — — —  — Kardos Géza
Lojrii | kozse«‘ tan4csosok-  —  --------- Czuczor
Egy vén hárfás —  — —  —  — — — Perényi József
A hárfás unokája— — —  —  — — — Irmai Magda
P,ereczes fiú —  —  — — —  —  —  —  Novák M.
Virágárusné —  —  — —  — — — —  Sárai Blanka
Egy bécsi jász —  —  — — — — — Perényi Kálm án
Sáni, piccoló— — — — — — —  — Markó Duczika
Csősz — — —  _ _ _ _ _  —  Kőszegi
Korcsmáros —  —  — —  —  —  —  —  Ardai Árpád
Zongorista —  —  —  —  —  —  —  — Saigi
Főpinczér —  —  —  —  — —  —  — Pásztói
Pere ez esek. Utczai árusok. Iskolásgyerekek. Nászvendégek. Virágárusleányok. Gavallérok. Polgárőrség. Pinczérek. Történik: Az első^ és 
harmadik felvonásBurghausenben, a második Bécsben, a „K ék fiaskóhoz14 czimzetmulatóhelyen. Idő : I. felvonás 1830. II. és III. felvonás 1845.
Folyó szám 168. Hétfőn 1911 április 3-án Bérletszünet.
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